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de Coimbra, Ne XIII, págs. 529 a 545, reproducido en La Ley, t. 48, Buenos 
Aries 1947. 
142 — ALFONSO IBÁÑEZ DE ALDECOA, "Revelación, Filosofía y Derecho", en 
Revista Información. Jurídica, N? 50 y 5 1 ; Madrid, 1947. 
143 — LUIS LEGAZ Y LACAMBRA, profesor de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Santiago de Compostela, "La concepción egológica del Dere-
cho", en revista Iráonnación Jurídica, N 9 53, págs. 3 a 3 1 ; Madrid, 1947. 
144 — ANTONIO E N N I S S. } . , iprofesor en la Facultad de Teología de San 
Miguel (Argentina), "La teoría egológica del Derecho", en revista Estudios, Bue-
nos Aires, 1947. 
145 — Luis RECASÉNS SICHES, profesor de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad Nacional de México, en los "Estudios" agregados a la Filosofía del 
Derecho de Giorgio Del Vecdhio, t. II págs 399 a 405; México, 1946, Unión 
Tipográfica His¡pano-Americana. 
146 — RICARDO C. NÚÑEZ, profesor de Derecho Penal en la Universidad de 
Córdoba, "¿Debemos abandonar la manera tradicional d e aplicar la ley ¡penal?", 
en Revista Jurídica de Córdoba, N? 1; Córdoba, 1947. 
147 — Luis LORETO, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Cen-
tral de Venezuela (Caracas) y Ministro d e la Corte Federal de Casación, su co-
mentario en el Boletín d e la Asociación de Ciencias Políticas y Sociales, t. XII, 
pp. 69 a 74; Caracas, 1947. 
148 — JOSEPH L. KUNZ, profesor de Derecho Internacional en la Universidad 
de Toledo (Ohio) , en el libro "Latin-American Legal Philosophy", ¡por él pre-
parado por encargo d e la Universidad d e Harvard, todo el capítulo V de la In-
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troducción crítica que precede a los textos traducidos; Cambridge, Mass.; 1948, 
Harvard University Press. 
149 — ALFONSO IBÁÑEZ DE ALDECOA, "El Derecho como conducta", en La 
Ley, t. 56; Buenos Aires, 1949, >(hoy incluido como Primer Apéndice en su libro 
"Meditaciones sobre la eientifioidad dogmática del Dtreeho Procesal", >págs. 109 
a 122; Bs. As., 1954, Arayú). 
150 — JAIME PERRIAUX, "Las reglas de conducta", 81 págs.; Bs. As. 1949, 
separata d e la Revista Jurídica de Córdoba, Ní> 7. 
151 — JOSEPH L. KUNZ, profesor de Derecho Internacional en la Universidad 
de Toledo (Ohio), el capítulo XII de su libro "Latin-American Philosophy of 
Law in the Twentieth Gentury", (New York, 1950, N. Y. University School 
of L a w ) , que corresponde a las págs. 208 a 221 de la traducción de esta obra 
editada en Buenos Aires, en 1951, por la Editorial Losada. 
152 — JORGE IVÁN HÜBNER GALIX>, 'profesor de Introducción a las Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, "En torno a las ideas de Cossio", 
en Revista Estudios, t. 83, N« 444, Buenos Aires, abril-junio de 1950, Academia 
Literaria del Plata. 
153 — AIFONSO IBÁÑEZ DE AiiteooA, "El Egologismo, filosofía de la Cien-
cia del Derecho", en La Letf, t. 58 Bs. As.. 1950, (hoy ¡incluido como Segundo 
Apéndice, pp. 123 a 148, en la obra del autor a que hace referencia la prece-
dente indicación N 9 149). 
154 — JORGE IVÁN HÜBNER GALLO, profesor de Introducción a las Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, en su libro "Introducción a la 
teoría de la Norma jurídica", págs. 61 a 68; Santiago, 19S1, Ed. Jurídica de 
Chile. 
155 — HANS KELSEN, "Reine Rechtslehre und Egologische Theorie", en 
Oesterr. Zeitschrift für Oeffenflidies Rechtdt, vol. V, N U y 2; Viena, año 1952. 
156 — O T T O BRUSIIN, profesor de la Universidad de Helsinki, "Carlos Cos-
sio", en Sártryck ur Finsk Tidskrift, N<? CLII, fase. 4, págs. 182 a 187; Helsinki, 
noviembre de 1952. 
157 — Luis LEGAZ Y LACAMBRA, prof. de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad de Santiago d e Compostela, en "Filosofía del Derecho", ¡págs. 130 a 
135 y passám. Barcelona, 1953, Bosch. 
158 — PAULO DOURADO DE GUSMAO, profesor de Filosofía del Derecho en 
la Universidad de Río de Janeiro, en "El pensamiento jurídico contemporáneo", 
cap. V; Buenos Aires, 1953, Abetedo. 
159 — ESTEBAN YMAZ, Secretario de 'a Corte Suprema de la Nación, su 
ensayo "Acerca del art. 7 de] Proyecto de reformas del Código Civil, incluido 
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en su libro "La Esencia de la Cosa Juzgada y otros Ensayos", págs. 241 a 258; 
Buenos Ames, 1954 ed. Arayú. 
160 — RAFAEL PIZANI, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 
Central de Venezuela, "Reparos a la Teoría egológica del Derecho", 96 ,págs.; 
Caracas, 1954, ed. Edime. 
161 — JOSÉ LOIS ESTÉVEZ, profesor en la Universidad de Santiago de Com-
postela, "Estudios sobre los fundamentos de una nueva ciencia jurídica", cap. II, 
págs. 35 a 61; Santiago de Compostela, 1954, ed. Moret. 
162 — WERNER GOLDSCHMIDT, ex profesor de la Universidad de Berlín y 
profesor en la Universidad de Tucumán, "Cossio contra Kelsen", incluido en 
el volumen de ensayos "Conducta y Norma", págs. 19 a 54; Buenos Aires, 1955, 
ed. Abeledo. 
163 — VIRGILIO GIORGIANI, iprofesor en la Universidad de Genova, "Giuris-
prudenza e Sociología giuridiea nel piensiero di Cario Cossio", en Rivista Inter-
nazionale di Filosofía del Diritto, fase. IV, págs. 521 a 528; Roma, 1955. 
164 — Luís CABRAL DE MONCADA, profesor de Filosofía del Derecho e His-
toria del Derecho en la Universidad de Covmbra (Portugal), su comentario al 
libro "Teoría de la Verdad jurídica" de Carlos Cossio, en Boletim da Faoultade 
de Direito de Coimbra, págs. 410 a 420; Coimbra, 1955. (Ver infra N? 172). 
165 — MIGUEL REALE, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 
d e Sao Paulo y presidente de la Sociedad Brasileira d e Filosofía, el capítulo "A 
teoría egológica do Direito", págs. 311 a 3?3 de su volumen de ensayos "Ho-
rizontes do Direito e da Historia. Estudos de Filosofía do Direito e da Cul-
tura", Sao Paulo, 1956, es. Saraiva 
166 — JORGE MILLAS, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 
de CShile, en la última sección de su ponencia "El problema de la forma de la 
proposición jurídica", presentada al CongneEo Internacional de Filosofía de Sao 
Paulo de 1954 y publicada en los Anais del mismo, volumen II, pág. 897 y 
sgfcs.; Sao Paulo, 1956, ed. oficial. 
167 — Luis LEGAZ Y LACAMBRA, profesor de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Madrid, "La Lógica icomo posibilidad del pensamiento jurídico", 
Tercera Parte, en Anuario de Filosofía del Derecho, t. VI, págs. 1 a 48, (Ma-
drid, 195811959), desenvolviendo lo anunciado en la Segunda Parte de esta 
monografía, en el mismo Anuario, t. V págs. 70 y 74 a 86, Madrid ,año 1957. 
168 — JOSÉ CAAMAÑO MARTÍNEZ, profesor de la Universidad de Santiago 
d e Compastéla, "La Libertad jurídica", 100 págs., Barcelona, 1957, Bosoh. 
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169 — JERZY WRÓBLEWSKI, profesor en la Universidad de Lódz, (Polonia), 
"Fenomenologiczna filozofia prawa w Ameryce Lacinskíej", en Panstwa i Prawa, 
N» 6, págs. 1185 a 1197. Warszawa, 1957. 
170 — JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, iprofesor de Filosofía del Derecho 
en la Universidad del Zulia, Maracaibo, en "Lecciomes de Filosofía del Derecho", 
pfc>. 144 a 150, 211 a 213, 296 a 302, Maracaibo, 1957, Universidad Nacional 
del Zulia. 
171 — ANTONIO Lurz MACHADO NETO, profesor de Introducción al Derecho, 
antes en la Universidad de Bahía, hoy en la d e Brasilia, el capítulo VII de su 
libro "O problema da Ciécia do Direito", págs. 129 a 153; Salvador, 1958, Liv. 
Progresso. 
172 — Luis CABRAL DE MONCADA, profesor de Filosofía de! Derecho e His-
toria del Derecho en la Universidad de Coimlbra, (Portugal), "Kelsen-Cossio", 
en su libro Estudios filosóficos e históricos, vol. II, págs. 401 a 405, (Coimbra, 
1959, ed. oficial de la Universidade). 
En el mismo volumen, págs. 446 a 465, se reedita, ampliado el ensayo re-
ferido más arriba en el N<> 164. 
173 — JERZY WRÓBLEWSKT, profesor en la Universidad de Lódz (Polonia), 
"Egologiczna teoría prawa iprzeciw czystej teorii prawa", en Nadbitka z nru 8-9, 
págs. 297 a 313, Panstwa i Prawa; Warszawa, 1959. 
174 — JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, profesor de Filosofía del Derecho 
en la Universidad Nacional del Zulia, Venezuela, el capítulo XII de su "Historia 
de la Filosofía del Derecho", págs. 380 a 400. Maracaibo (Venezuela), 1962, 
ed. de la Universidad del Zulia. 
176 — JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO Y OTROS, "El Derecho y la Arbi-
trariedad", Seminario cumplido ¡en la Universidad del Zulia, capítulos V y VI, 
págs. 91 a 123, publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de aquella 
Universidad, N"? de Septiembre-Diciembre; Maracaibo, 1962. 
176 — ANTONIO LUTZ MACHADO N E T O , profesor de Introducción al Derecho 
en la Universidad de Brasilia, en su obra "Introducao á Ciencia do Direito", 
(Sao Paulo, Edicao Saraiva, 1? volume, 1960; 2"? volume, 1963), t. I, Capítulo II, 
§ h. págs. 48 a 50; Capítulo IV, § 7, págs. 189 a 202; y Capítulo V, § 7, págs. 
221 a 229. 
177 — JOSÉ DE SOUSA E BRITO, "Fenomenología do Direito e teoría egolo-
gica", 50 págs., en revista Estudos Políticos e Sociais, vol. I, N? 2, págs. 337 a 
386. Lisboa, 1963. 
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178 — ANTONIO LTJIZ MACHADO N E T O , profesor de Introducción al Derecho 
en la Universidad de Brasilia, "O egologismo existencia! como filosofía da cien-
cia iurídiica" en Revista Brasileira de Filosofía, Sao Paulo. 1964. 
g) TÍTULOS 
179 — Abogado. Diploma de la Universidad de Buenos Aires de fecha 3 
de Junio de 1924. 
180 — Doctor en Jurisprudencia. Diploma d e la Universidad de Buenos 
Aires de fecha 9 de Febrero de 1928. 
181 — Diploma de Honor. Distinción de la Universidad de Buenos Aires 
d e fecha 21 de Diciembre de 1928. 
182 — Director de la Biblioteca Sarmiento, de Tucumán. por el bienio 
1928-1929. 
183 — Piofesor Suplente de Filosofía del Derecho en la Universidad Na-
cional de La Plata desde 1934 hasta 1947. (Concurso) 
184 — Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho en la Universidad de Bue-
nos Aires desde 1947 a 1949, (por concurso). 
185 — Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacio-
nal de La Plata desde 1947 a 1949, (por concurso).. 
186 — Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Bue-
nos Aires, desde 1949 hasta 1956, (sin concurso, ipor decisión imánime del Con-
sejo Directivo y del Consejo Superior). 
187 — Miembro Titular del Instituí Internationa! de Philosophie du Droit 
et de Sociologie juridique, de París, desde 1937. 
188 — Registrado ¡por la Akademie für Deutsches Reoht, Departamento del 
Exterior, de Berlín, en 1938. 
189 — Fundador, Presidente (1938-1953) y Miembro Titular del Instituto 
Argentino de Filosofía Jurídica y Social. 
190 — Codirector de la "Revue Internationale de la Théoiie du Droit - In-
ternationale Zeitschrift für Théoríe des Rechts", de Ginebra, en 1939. 
191 — Lectura- in-absentia en la Fletcher School of Law and Diplomacy, 
Harvard University, en 1941, con el trabajo "Interamericanism as a case-problem 
in the relations between trie United States and Argentina". 
192 — Piimer Premio Nacional de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas, 
del trienio 1944-1946, ¡por la Comisión Nacional de Cultura, en 1947. 
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193 — Invitado por la UNESCO, en comunicación del 14 de junio d e 1948, 
a participar en la investigación sobre "Méthodes des Sciences Politiques". 
194 — Invitado por el Comité de Homenaje a Roscoe Pound, organizado 
por la Universidad de Harvard, para colaborar en el volumen de jubileo que se 
le ofreció en 1947. 
195 — Congresal del Congreso Internacional de Filosofía celebrado en Men-
doza en 1948. 
196 — Miembro del Instituí International d'Histoire Pol'tique et Constitu-
cionelle, París, en 1949. 
197 — Miembro del Instituto de Filosofía Juríd'ca y Sociología de la Fa -
cultad de Derecho de Buenos Aires, desde 1949. 
198 — Miembro Honorario del Instituto de Filosofía del Derecho y Sociolo-
gía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde 1950. 
199 — Invitado por el Comité de Homenaje a Francesco Carnelutti, para 
colaborar en el volumen de recordación presentado con motivo de su jubileo, 
en 1950. 
200 — Congresal de Honor del Congreso Intemai ;onal de Filosofía celebra-
do en Lima, en 1951, con motivo del cuarto centenario de la Universidad de San 
Marcos. 
201 — Profesor honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Marcos, Lima, en 1951. 
202 — Profesor Extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 1952. 
203 — Invitado por el Comité de Homenaje a Luigi Sturzo para colaborar 
en el correspondiente volumen, en 1953. 
204 — Congresal de Honor del Congreso Internacional de Filosofía cele-
brado en Sao Paulo, en 1954. 
205 — Invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por 
intermedio de la Embajada en Buenos Aires, para profesar en las cátedras de 
las Universidadies de Princeton, Columbia, Chicago y Dallas, en 1955. 
206 — Congresal de Honor del Congreso Interamericano de Filosofía cele-
brado en Santiago de Chile, en 1956. 
207 — Profesor Extraordinario de la Facultade de Direito de la Universi-
dade Mackenzie, de Sao Paulo, en 1959. 
208 — Profesor Extraordinario de la Facultade de Directo de la Universida-
de da Bahía, en 1959. 
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209 — Invitado a profesar en la cátedra de Introducción al Derecho en la 
Facultad* de Direito do Río de Janeiro, en 1959. 
210 — Profesor Extraordinario d e la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional del Zulia, Maracaibo, en 1959. 
211 — Inv tado a profesar en la cátedra de Int-r duclción al Derecho, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, en 
1959. 
212 — Congresal de Honor del III Congreso Brasileiro de Filosofía, cele-
brado en Sao Paulo en 1959. 
213 — Presidente fundador y Miembro Titular de la Asociación de Teoría 
del Derecho, de Buenos Aires, en 1960. 
214 — Invitado por el Comité de Homenaje a Luis Legaz y Laeambra, pa-
ra colaborar en el correspondiente volumen, en 1960. 
215 — Miembro de The American Society for Política] and Legal Philo-
sophy, de los Estados Unidos, en 1961. 
216 — Invitado (por el Comité d e Homenaje a Paul Roubier, para colabo-
rar en el con esipondiente volumen, en 1961. 
217 — Congresal de Honor del IV Congreso Brasileiro de Filosofía, cele-
brado en Fortaleza, (Ceará) , en 1962. 
218 — Invitado a profesar en la cátedra de Filosofía e Introducción al De-
recho en la tacul tade de Direito de la Universidade de Ceará, en 1962. 
219 — Invitado a profesar en la cátedra de Filosofía del Derecho en el Ins-
tituto Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, en 19fi3. 
220 — Profesor Extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Libre de Morón, en 1963. 
1>) DOCENCIA Y ACTUACIÓN ORAL 
221 — Año 1935: Encargado del oureo titular de Filosofía del Derecho, con 
44 clases, en la Facultad de La Plata. 
222 — 1936: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho, con 34 
clases, en la Facultad de La Plata. 
223 — 1937: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho, con 40 
clases, en la Facultad de La Plata. 
224 — 1939: Curso de Suplente en la cátedra de Filosofía del Derecho, con 
12 clases, en la Facultad de La Plata. 
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225 - 1940: Curso de 3 clases en la Universidad de] Litoral, del 27 al 31 
de agosto. 
226 — Conferencia en la Academia de Estado Mayor del Ejército el 21 de 
julio sobre "La esfera de la Moral y la esfera del Derecho". (Año 1941). 
227 — 1941: Conferencia en la Facultad de Derecho de Montevideo el 16 
de agosto, sobre "Realidad y Verdad en el ideal positivo del Derecho", en el 
aula del profesor Couture. 
228 — 1941: Curso de 8 clases en la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de Bueros Aires, del 5 al 30 de setiembre, sobre "La Justicia en la va-
loración jurídica". 
229 — 1941: Conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba, el 18 de octubre, sobre "Perspectiva de la Metafísica ante el problema 
de la valoración positiva de justioia". 
230 — 1942: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho, con 54 
clases, en la Facultad de La Plata. 
231 — 1942: Curso de 30 clases sobre "Propedéutica y Ontología en la Fi-
losofía del Derecho", en el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. 
232 — 1943: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho, con 56 
clases, en la Facultad de La Plata. 
233 — 1943: Conferencia en "la Asociación de Abogados de La Plata, e] 
28 de agosto, sobre "Fenomenología de la Sentencia". 
234 — 1S44: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho, con 40 
clases, en la Facultad de La Plata. 
235 — 1944: Curso auspiciado y organizado por los Miembros de la Magis-
tratura de la Ciudad de Buenos Aires, con 5 clases, sobre "El Derecho en el De-
recho judicial", agosto-setiembre. 
236 — 1945: Encargado del curso titular de Filosofía det Derecho, con 40 
clases, en la Facultad de La Plata. 
237 — 1946: Encargado del curso titular de Filosofía del Derecho en la Fa-
cultad de La Plata 
238 — 1Ü46: Conferencia en el Colegio de Abosados de Rosario, el 11 de 
noviembre, sobre "¿Qué es la Teoría egológica del Derecho?" 
239 — 1946: Curso extraordinario completo, Primera Parte, de Filosofía del 
Derecho en la Facidtad de Buenos Aires, a invitación de sus autoridades. 
240 — 1947: Curso titular de Filosofía del D e echo en la Facultad de 
La Plata. 
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241 — 1947: Curso extraordinario completo, Segunda Parte, de Filosofía del 
Derecho, en la Facultad de Buenos Aires. 
242 — 1948: Actuación de profesor titular de Filosofía del Derecho en la 
Facultad de La Plata. 
243 — 1949: Curso titular de Filosofía del Derecho, con 21 clases, en la Fa-
cultad de La Plata. 
244 — 1950: Curso titular de Filosofía de la Ciencia del Derecho, con 46 
clases, en la Facultad de Buenos Aires. 
245 — 1&50: Curso de Investigación en el Instituto de Filosofía Jurídica de 
la misma Facultad, de dos horas y media semanales para post-graduados, desde 
abril a octubre, sobre "La norma y el imperativo en Husserl". 
246 — 1951: Curso titular de Filosofía de la Ciencia del Derecho., con 45 
clases, en ia Facultad de Buenos Aires. 
247 — 1951: Curso de investigación para post-grr.duados, en el Instituto de 
Filosofía de la misma Facultad, de dos horas y medra semanales, desde abril a 
octubre, sobre "El manejo fenomenológico del Derecho en Kaufmann y Schreier". 
248 — 1951: Conferencia en la cátedra de la Universidad en San Marcos, 
de Lima. 
249 — 1952: Curso de 7 clases en la Universidad Nacional Autónoma de 
México sobre "Teoría de la Verdad Jurídica". 
250 — 1952: Conferencias en las cátedras de Introducción al Derecho y 
de Filosofía del Derecho, en la Universidad de La Habana. 
251 — 1952: Mesa redonda de Filosofía del Derecho en el Legal Center 
de Graduados de Ja Universidad de Harvard, de New York. 
252 — 1952: Mesa redonda de Filosofía del Derecho, en el Dining Room 
de la Columlbia University, de New York. 
253 — 1952: Curso titular paralelo de Filosofía del Derecho, con 46 clases, 
en la Facultad de Buenos Aires. 
254 — 1952: Ciirso de investigación para post-graduados, en el Instituto de 
Filosofía de la misma Facultad, de dos horas y media semanales, desde abril a 
octubre, sobre "El manejo fenomenológico del Derecho en Reinaich, Sahapp y 
Llambías de Azevedo". 
255 — 1953: Curso titular de Filosofía del Derecho, con 42 clases, en la Fa-
cultad de Derecho de Buenos Aires. 
256 — 1953: Curso de investigación para post-graduados, en el Instituto de 
Filosofía de la misma Facultad, de dos horas y media semanales, desde abril a 
octubre, sobre "Logística y Lógica jurídica". 
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257 — 1954: Curso titular de Filosofía del Derecho, con 44 clases, en la 
Facultad de Buenos Aires. 
258 — 1954: Curso de investigación para post-graduados, en el Instituto d e 
Filosofía de la misma Facultad, de dos horas y media semanales, desde abril a 
octubre, sobre "La intersubjetividad trascendental en Husserl y la metafísica de 
la existencia humana". 
259 — 1954: Conferencia sobre "Oliver Wendell Holmes", en la Biblioteca 
Lincoln de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. 
260 — 1955: Curso titular de Filosofía del Derecho, con 30 clases, en la 
Facultad de Buenos Aires. 
261 — 1955: Curso de investigación para alumnos y post-graduados, de dos 
horas y media semanales, desde abril a agosto, sobre "La mismidad de la con-
ducta" y "La vivencia jurídica". 
262 — 1958: Curso libre sobre "Los valores jurídicos" en el salón de actos 
de la revista La Ley, de mayo a setiembre, con una relación semanal de dos 
horas. 
263 — 1959: Curso contratado por la Facultad de Direito de la Universidad 
Mackenzie, de Sao Paulo, sobre "O Direito no Direito judiciário", con duración 
de 20 días y mesas redondas, a partir del 2 de setiembre. 
264 — 1959: Curso contratado por la Facultade de Direito de la Universi-
dade da Bahia (Salvador), sobre "O Direito e a Ciencia normativa do Direito", 
con duración de 20 días y mesas redondas, a partir del 25 de setiembre. 
265 — 1959: Disertación en la Facultade de Direito de Río de Janeiro 
sobre "Esencia de la Teoría egológic del Derecho", el 17 de octubre. 
266 — 1959: Curso contratado ¡por la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional del Zulia (Maraoaibo), sobre "Fundamentos de la Teoría 
egológica del Derecho", con duración d e 20 días y mesas redondas, a partir del 
19 de Octubre. 
267 — 1959: Disertación, con dos clases, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela (Caracas), sobre "Los valores jurídicos", 
los días 4 y 5 de Noviembre. 
268 — 1959: Disertación en la Facultade de Direito de la Universidad» 
Católica da Bahía, (Salvador), sobre "O problema do Direito Natural", el día 
10 de Octubre. 
269 — Miembro ponente en la Asociación de Teoría del Derecho, en la 
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